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  （様式6-A）A. 雑誌発表論文による学位申請の場合 
 
       吉田貞満氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
題 目    
Importance of compensatory heart rate increase during myocardial ischemia to  
preserve appropriate oxygen kinetics 
(適切な酸素動態を維持するための心筋虚血時の代償心拍数増加の重要性) 
    Journal of Cardiology 70： 250-254, 2017 
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れ、博士（医学）の学位に値するものと判定した。                    
                  （審査年月日）平成30年11月6日 
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